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В последнее время труднообрабатываемые материалы все чаще 
используются при изготовлении деталей машин. Вместе с тем особые свойства 
этих сталей существенно снижают их обрабатываемость и повышают 
себестоимость технологического процесса. Применение новых 
инструментальных материалов и покрытий для изготовления металлорежущих 
инструментов может решить эту проблему. Однако из-за высокой стоимости 
этих материалов необходимы дополнительные исследования и разработка 
инструментов, обеспечивающих приемлемые экономические показатели 
технологического процесса наравне с высокой производительностью. 
В связи с этим целью настоящей работы является исследование прочности 
цельных твердосплавных концевых фрез при фрезеровании пазов из 
нержавеющей стали 12Х18Н10М3Т. Исследование выполнялось посредством 
моделирования методом конечных элементов в программе LS-DYNA. 
Исследовались фрезы диаметром 16 мм 4 различных конструкций, в том числе и 
фирмы Guehring. Подготовка конечно-элементной модели выполнялась в такой 
последовательности: построение 3D моделей исследуемых фрез, построение 
конечно-элементной сетки фрез, построение конечно-элементной стеки 
заготовки, сборка модели системы и задание условий контактного 
взаимодействия, задание граничных условий и нагрузок, настройка параметров 
решателя. Построение 3D модели выполнялось в системе SolidWorks 2008, 
построение конечно-элементной стеки выполнялось в системе COSMOSWORKS 
с последующим экспортов в пре-постпроцессор LS-PREPOST. Дальнейшая 
доработка модели выполнялась непосредственно в пре-постпроцессор LS-
PREPOST. В зависимости от конструкции фрезы количество конечных 
элементов варьировалось от 40000 до 100000. Заготовка ограничивалась слоем 
толщиной равной удвоенной оборотной подаче. С целью повышения 
производительности вычислений на первом этапе фреза принималась 
абсолютно-жестким телом. Дальнейшая работа будет направлена на выполнение 
расчетов и оценки напряжений в теле фрез. 
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